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DEL
ÑUM. 114.
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
S CTIMI. A_IFC,TC)
Reales decretos.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Dispone que desde la
revista del próximo mes de junio perciban los sueldos que se detallan
los jefes, oficiales y asimilados de las distintas Armas, Cuerpos e
Institutos del Ejército y de la Armada, en las escalas activas y de re
serva.
Señalando el contingente con que han de contribuir los apostaderos.
Reales órdenes*.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Dispone que todos los
Ministerios, Autoridades, Centros y organismos que tengan legalmen
Std SficiaI
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
EXPOSICIÓN •
SEÑOR: La ley de 29 de junio de 1918 reconociendo la
necesidad de mejorar los sueldos del personal militar,asignó a los jefes y oficiales un aumento promedio del 20
por 100, consiguiéndose con ello por el momento casi nivelar la retribución con el encarecimiento que la vidahabía experimentado; más el alza constante de los preciosha seguido acentuándose, pronto se advirtió la necesidadde mayores compensaciones, y de ahí que las disposicio
nes dictadas con posterioridad para el elemento civilfueran más generosas y amplias, no sólo por la cuantíadel aumento, sino también porque con la supresión dealgunas categorías intermedias se favoreció notablemen
te el moviiniento de las escalas.
A subsanar esta diferencia, procurando al propio tienapo que los jefes y oficiales perciban emolumentos queles permitan vivir con el decoro propio d(4 la representación social que por su destino ostentan, tiende la ley depresupuestos vigente, la cual, en la disposición 4.' letrasA y D, faculta al Gobierno para mejorar los sueld'os del
personal militar con las economías que se realicen en eltotal de los créditos comprendidos en presupuesto, aplicando las autorizaciones en el mismo contenidas.Incluida ya en el presupuesto vigente una mejora deconsideración para las clases de tropa de segunda categoría, y un tercer aumento de 0,25 pesetas diarias para
te concedida franquicia postal, remitan, con la posible urgencia, al
Ministerio de Hacienda, en la forma que se indica, los presupuestos
que estimen necesarios para dicho servicio.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destinos al C. de N. D. J. M. Butler, al
C. de F. D. F. J. de Salas y al C. de C. D. M. Ruiz de Atauri.—Resuel
ve instancia del T. de N. D. A. Moreno.—Baja por retiro de un obre
ro torpedista (reproducida).—Dicta reglas para el funcionamiento de
las escuelas elementales en los regimientos.—Concede mejora de an
tigüedad en gran cruz de San Hermenegildo al C. A. D. J. Rivera.
SERVICIOS AUXILIARES. —Destinos al 2.° C. D. M. Vázquez y a un es
cribiente.—Nombra Tribunal de exámenes para auxiliares segundos.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancias de dos practicantes.
mejora de alimentación, pendiente de ligeros detalles el
proyecto de reorganización y mejora de los Cuerpos potico-militares, parece de toda justicia elevar también los
sueldos de los jefes y oficiales, procurando que esto se
rea!ice sin nuevos sacrificios del país.
Para conseguir dicho propósito habrá de tenerse en
cuenta, en primer término, que el Ministerio de la Gue
rra, en su deseo de obtener economías ha comenzado ya
a realizar reformas tan bien orientadas que con posterioridad han sido declaradas preceptivas por las Cámaras
en el articulado de la ley de presupuestos vigente,, y quesin detrimento alguno para el servicio producirá ahorro
de gastos por varios millones de pesetas.Añádase a esto la notable economía que en la partidadesignada a sueldos de jefes y oficiales ha de obtenerse
por la amortización del personal sobrante, por la disminución sucesiva del número de retirados que perciben
sus haberes por Guerra y por la reducción que natural
mente ha de producirse en las escalas de personal en situación de reserva, toda vez que en ellas las bajas natu
rales por defunción y retiro han de ser en mayor núme
ro que las altas procedentes de actividad.
Como la misma orientación ha de seguirse en virtudde sus respectivas leyes orgánicas con el personal de laArmada y el del propio Ejército afecto para el cobro dehaberes a otras Secciones del presupuesto, puede ase
gurarse que sin gravamen alguno para el Tesoro serádado sufragar el aumento de sueldos que se propone, y
a este efecto, de acuerdo con el Consejo de Ministros,tengo el honor de someter a la aprobación de V. M. el si
tD°miente real decreto.
Madrid, 20 de mayo de 1920.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. NI.
EDUARDO DATO
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REAL DECRETO
Haciendo uso de la autorización contenida en la dispo
sición complementaria 4•a, letras A y D de la ley Pde re
supuestos vigente, de acuerdo con Mi Consejo de Minis
tros y a propuesta de su Presidente,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Desde la revista del próximo mes de ju
nio, los jefes, oficiales y asimilados de las distintas Armas
Cuerpos e Institutos del Ejército y de la Armada, en las
escalas activas y de reserva, percibirán los sueldos que
se detallan a continuación, los cuales son independientes
de los quinquenios establecidos por la ley de 29 de junio
de 1918, que quedan subsistentes.
PERSONAL CON DESTINO (E. A. Y E. R.)
Coroneles, 12.000. Tenientes coroneles, 10.000. Coman
dantes, 8.000. Capitanes, 6.000. Tenientes, 4.000. Alfére
ces, 3.500.
PERSONAL SIN DESTINO (DISPONIBLES E. A. Y E. R.) Y MILICIA
TERRITORIAL DE CANARIAS
Los mismos que actualmente perciben, o sean 10.000,
8.000., 6.500, 4.500, 3.500 y 3.000 pesetas, respectivamente.
Art. 2.° Los jefes oficiales y asimilados que actual
mente se encuentran en situación de reserva, y los que
pasen a ella antes de 1.° de junio próximo, conservarán
los sueldos que ahora disfrutan, y para los que lo verifi
quen a partir de dicha fecha, servirán de reguladores los
que se detallan en el artículo anterior.
Art. 3.° Para cumplimentar lo dispuesto en los dos ar
tículos anteriores, se considerarán ampliados los créditos
de los capítulos correspondientes de las Secciones 4•a;
5.a, 6.a 11.a y 13.a en la cantidad necesaria.Art.'4.° Los aumentos de sueldo anteriormente cita
dos se cubrirán con las reducciones que se efectúen en
el personal de jefes y oficiales, para lo cual en las escalas
en que exista personal sobrante se considerarán única
mente como vacantes las bajas definitivas que ocurran en
las escalas de los diversos empleos de las distintas Armas
y Cuerpos, y de ellas se dará al ascenso únicamente el50
o 75 por 100, según el estado en que cada escala se en
cuentre; con las que se obtengan por la disminución del
personal en situación de reserva y retirados por Guerra,
y con las economías que se produzcan en los presupues
tos generales del Estado haciendo uso de las autorizacio
nes que alGobierno concede la ley de Presupuestos vi
gente.
Dado en Palacio a veinte de mayo de mil novecientos
veinte.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
Eduardo Dato.
(De la Gaceta de 21 del actual y rectificación del 2?,
---••••••••
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
-Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Queda señalado el cu
po que ha de constituir en el
año actual de
mil novecientos veinte el primer grupo de
la primera situación del servicio activo de
la Armada, con arreglo a la ley de Recluta
miento y Reemplazo de diez y nueve de
noviembre de mil novecientos quince, en
tres mil doscientos ochenta y tres indivi
duos de los declarados inscriptos en activo
en el alistamiento del presente año.
Artículo segundo. Los contingentes con
que han de contribuir los apostaderos de
Ferrol, Cádiz y Cartagena, conforme a lo
prevenido en el artículo noventa y cuatro
de la citada ley, se expresan en el unido
estado número uno.
Artículo tercero. Los llamamientos or
dinarios tendrán lugar con arreglo a lo que
previene el artículo noventa y tres, según
lo vayan exigiendo las necesidades del ser
vicio, pudiendo ampliarse estos llamamien
tos conforme autoriza la ley.
Artículo cuarto. Con este real decreto
se publicarán, como está prevenido, copia
de los estados número dos, número tres y
número cuatro, que se acompaña con !arre
glo al artículo noventa y dos de la ley, y ar
tículo cuarenta y dos de las Instrucciones
dictadas para su cumplimiento.
Dado en Palacio a veintiocho de abril de
mil novecientos veinte.
El Ministro de Marina,
Manuel Allendesalazter.
ALFONSO
Núm. I.
MINISTERIO MARINA
Estado general que designa el número de inscriptos en ac
tivo deciaradds en cada apostadero, incluyendo todos los
que tienen recurso pendiente y contingente con que cada
uno debe contribuir.
Número de inscriptos en activo
Contingente con que ha de contri
buir cada uno
APOSTADERO DE
Ferrol.
3.754
1.811
Cádiz.
1.354
653
Car
tagena.
1.699
819
TOTAL
6.807
3.283
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Número 2.
MINISTERIO DE MARINA
Estado resumen que formula el apostadero de Ferrol, con arreglo a lo dispuesto en la ley de Rclutamiento
y Reemplazo de marinería de la Armada fecha 19 de noviembre de 1915.
TROZOS
de la comprensión
del apostadero.
Vigo
Cangas
Bayona
La Guardia
Villagarcía
Caramiñal
Muros
Noya
Riveira
Marín
Sanjenjo
Bueu
Coruña
Camariñas
Corcubión
Puentedeume
Puenteceso
Sada
Ferrol.
Ortigueira
Ribadeo
Vivero
Gijón
Avilés.
Luarca
Luanco
Pravia
Rivadesella
Villaviciosa
Santander.
Castro-Urdiales
Laredo
Requejada
Santoña
Barquera
Bilbao
Bermeo.
Lequeitio
San Sebastián
Pasajes
Zumaya
TOTALES
e
Número de ins
criptos que
figuran en el
alistamiento de
cada trozo.
292
• 210
56
24
321
138
122
141
164
138
147
76
122
11
108
153
66
205
360 1
67
68
130
87
24
30
39
40
8
21
210
29
43
31
37
34
232
145
78
41
23
37
3
Número
de excluidos
del
servicio.
4.308 1
4
Número
de excluidos
del
contingente.
Exceptuados
del
servicio.
6
Expedientes
en tramitación
sobre
exenciones
y exclusiones.
TOTAL
de las
columnas nú
meros
3, 4, 5 y 6
Diferencia
entre
las columnas
números
2 y 7
6
8
3
8
2
4
2
4
1
4
2
3
5
4
1
2
3
1
3
2
2
3
5
5
2
2
1
1
38
30
13
26
16
27
12
23
10
16
13
12
15
8
29
27
7
4
2
6
5
3
4
5
1
27
4
9
1
2
13
26
15
3
5
1
1
1
1
2
1
2
1
1
7
49
39
16
35
19
31
15
27
11
18
17
14
18
8
35
32
8
4
4
8
6
3
7
6
1
34
7
11
13
1
5
25
31
17
5
1
6
243
171
40
24
286
119
91
126
137
127
129
59
122
11
94
135
58
170
328
59
64
126
79
18
27
32
34
8
20
176
22
32
28
36
29
207
114
61
36
22
31
'
96 457 23 577 3.731
IMI11~12
TOTAL
248
172
40
94
287
120
91
127
137
127
131
59
122
11
94
135
58
171
328
59
64
128
79
19
27
32
34
8
20
176
22
32
28
37
29
214
114
61
36
22
31
3.754
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Número 3.
MINISTERIO DE MARINA
•
Estado resumen que formula el apostadero de Cádiz, con arreglo a lo dispuesto en la ley de Reclutamien
to y Reemplazo de marinería de la Armada fecha 19 de noviembre de 1915.
11
TROZOS
de la comprensión
del apostadero.
Cádiz
San Fernando...
Puerto de Sta. María
Conil
Sevilla
Sanlúcar.
Huelva
Ayamonte
Isla Cristina
Málaga
Estepona
Marbella
Velez-Málaga.... • • • •
Fuengirola
Algeciras
Tarifa
Ceuta
Melilla
Almería
Adra .
Motril
Sta. Cruz de Tenerife
Sta. Cruz de la Palma
Orotava.
Las Palmas
Lanzarote
Galdar
TOTALES
Número de ins
criptos que
figuran en el
alistamiento de
cada trozo.
3
Número
de excluidos
del
servicio.
4
Número
de excluidos
del
contingente.
3
Exceptuados
del
servicio.
Expedientes
en tramitación
sobre
exenciones
yexclusiones.
TOTAL
de las
columnas nú
meros
^, 4, 5 y 6
S
Diferencia
entre
las columnas
números
2 y7
200 1 » 24 25 175
116 1 1 8 2 12 104
95 9 1 4 1 15 80
53 > 8 8 45
70 3 2 1 6 64
45 1 9 10 35
47 5 1. 4 1 11 36
28 5 2 7 21
80 3 11 1 15 65
183 4 1 17 4 26 157
33 6 6 27
18 18
45 1 6 7 38
34 1 3 4 30
61
15 ‘sk
12 1 13 48
la
7 7
21 1 1 20
141 4 18 22 119
76 2 5 7 69
96 10 10 86
27 2 3 24
5 5
10 2. 2 8
33 1 10 11 22
37 1 12 13 24
1.576 42 7 173 12 234 1.342
TOTAL
175
106
81
45
65
35
37
21
66
161
27
18
38
30
49
15
7
20
119
69
86
25
5
8
22
24
1.354
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Número 4.
MINISTERIO DE MARINA
Estado resumen que formula el ay.)sladero de Cartagena,, con arreglo a lo dispuesto en la ley de Recluta
miento y Reemplazo de la marinería de la Armada fecha 19 de noviembre de 1915.
1
TROZOS
de la comprensión
del apostadero.
Cartagena
Garrucha
San Javier
Aguilas
Mazarrón.
Alicante
Torrevieja.
Santa Pola
Villajoyosa
Benidorm.
Altea
Valencia
Vinaroz
Castellón
Gandía
Dénia
Jávea
Tarragona
Villanueva
Tortosa
San Carlos.
Barcelona
Masnou
Mataró
San Feliú
Palamós.
Rosas
Cadaqués
La Selva
Mallorca
Alcudia
Sóller
Andraltx
Mahón.
Ciudadela
Ibiza
TOTALES... .
e
Número de ins
criptos que
figuran en el
alistamiento de
cada trozo.
84
117
30
58
89
77
110
34
57
31
35
229
47
49
14
48
11
49
25
21
32
317
56
27
24
34
5
8
52
18
13
13
10
44
1.876
-11
3
Número
de excluídos
del
servicio.
41
Número
de excluídos
del
contingente.
5
Éxceptuados
del
servicio.
6
Expedientes
en tramitación
sobre
exenciones
yexclusiones.
5
1 4 15
1 4
3 3
1 1
13
10
1 8
2 8
4
4 14 2
1
1
8
6 1
4
6
1
2
2
2 - 3
4
2 14 4
1
8
2 2 3
3
4
2
2 7
1 2
>>
4
1 1
20 7 150 31
O
P EALES ÓRDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Circular.—Excmo. Sr.: La disposición 2•a del artículo
14 de la ley de 29 de abril último por que se reformó ladel Timbre del Estado aprobada por real decreto de 11de febrero de 1919, establece, en forma expresa, la supresión de todas las franquicias, sin excepción, si bien dejando en suspenso la de la correspondencia oficial hasta
que el Gobierno, con arreglo al artículo 41, párrafo segundo, de la ley de Administración y Contabilidad de laHacienda pública, conceda las consignaciones y ampliaciones de créditos de material imprescindibles para quelas Autoridades, Centros y organismos administrativos lafranqueen.
La concesión ha de hacerse por un real decreto acordado en Consejo de Ministros, previa instrucción del expediente en que conste la necesidad del crédito, y comoen este caso la necesidad ha de justificarse con el cálculo
TOTAL
de las
columnas nú
meros
3, 4, 5 y 6
5
20
5
6
2
13
10
9
lo
4
20
9
8
4
6
1
2
2
5
4
20
1
7
3
4
2
9
4
2
• 208
,
5
Difereneia
entre
las columnas
números
2 y 7
79
97
30
53
83
75
97
24
48
21
31
209
38
41
10
42
10
47
23
16
28
297
7
48
20
21
30
3
43
15
9
13
10
42
1.668
TOTAL
84
112
30
53
86
76
97
24
48
21
31
211
38
42
10
42
10
47
23
16
28
301
7
48
20
21
30
3
8
43
15
9
13
10
42
1.699
de lo que cada Autoridad, Centro u organismo haya deinvertir en Timbre para circular su correspondencia oficial, el Ministerio de Hacienda interesa de esta Presidencia del Consejo dicte una disposición para que por todoslos Ministerios, Autoridades, Centros y organismos quetengan legalmente concedida franquicia postal, se proceda a la formación y remisión de presupuestos, en los
que se haga constar el número de pliegos y el número eimporte de los timbres que calculen necesarios para elfranqueo de su correspondencia oficial, conforme al concepto que de la inisma se ha dado en la real orden de 1.°del corriente mes, para que esos presupuestos, que hande comprender el período de vigencia señalado al del Estado, sirvan de base al expediente que ha de instruirse,según lo prevenido en las disposiciones citadas de la leyde Contabilidad y en que ha de informar la Intervencióngeneral de la Administración del Estado y el Consejo deEstado en pleno:
Considerando que según el párrafo segúndo, regla 7•a,de la real orden del Ministerio de Hacienda de 1.° de ma
yo actual, se entenderá por correspondencia oficial únicamente la dirigida por las Autoridades, Centros y orga
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nismos administrativos que tengan concedida franquicia
a Centros oficiales o Autoridades, con designación en el
sobre del cargo 'y no del nombre del que lo ejerza, lle
vando el sello en tinta de la oficina de origen que acre
dite la procedencia oficial del pliego, y debiendo tener
en cuenta, además, que la regla 13•a de la misma disposi
ción ministerial determina la elevación de los tipos de
franqueo,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que todos
los Ministerios, Autoridades, Centros y organismos que
tengan legalmente concedida franquicia postal, remitan,
con la posible urgencia, al Ministerio de Hacienda, en la
forma indicada, los presupuestos que estimen necesarips
para dicho servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
cumplimiento.—Dios guarde a V. E. muchos aflos.--Ma
drid 20 de mayo de 1920.
DATO
A todos los Ministros, Autoridades, Centros y Organis
mos que tengan legalmente concedida franquicia postal.
- *lar •••••— —
Cinular.—Excmo.Sr.: La ley de 29 de abril, al refor
mar algunos de los preceptos de la del Timbre del Estado
aprobada por real decreto de 11 de febrero de 1919, esta
bleció en forma expresa la supresión de todas las fran
quicias, sin excepción, si bien dejando en suspenso la de
la correspondencia oficial hasta que el Gobierno conceda
los créditos necesarios para que las Autoridades, Centros
y organismos administrativos la franqueen, y encomen
dando al Ministerio de Hacienda el determinar lo que por
correspondencia oficial habría de entenderse, y así lo hizo
en el párrafo segundo de la regla 7•' de la real orden de
1.* de mayo actual, expresando: ‹es sólo dirigida por las
Autoridades, Centros y organismos administrativos a
Centros oficiales y Autoridades, con designación, en el
sobre, del cargo y no del nombre del que lo ejerza, lle
vando elsello en tinta de la oficina de origen que acredite
la procedencia del pliego».
Y creyendo necesario, para desenvolver más este con
cepto y darle una mayor eficacia en los casos en que sea
precisa su aplicación, el dictar algunas reglas que pue
dan "servir de norma sencilla y fácil a las oficinas que
hayan de intervenir esa correspondencia,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por el Ministerio de Hacienda, se ha servido dis
poner:
1.0 Que los sobres de toda correspondencia oficial
llevarán impreso el nombre de la oficina que remite, sin
perjuicio del sello en tinta, para que en momento alguno,
aún estando elúltimo borroso, pueda dudarse de su pro
cedencia.
2.° Que en la parte superior, impresas o manuscritas)
se pondrán las iniciales del servicio nacional.
3•0 Que el encargado del Registro de la correspon
dencia de la respectiva oficina, que será también el en
cargado del cierre de los pliegos, consignará en la parte
exterior del sobre y sitio perfectamente visible un caje
tín, en que se diga lo siguiente: (Como encargado del
Registro, certifico que este pliego contiene solamente
correspondencia oficial», firmando con nombre y ape
llido, o sea con firma entera.
4•0 Que esa correspondencia se entregará directa
mente al oficial encargado del servicio en la oficina de
Correos respectiva.
5.° Que no se dará circulación a pliego alguno que no
reúna las condiciones y requisitos determinados en los
números anteriores y en la disposición 7•a, párrafo se
gundo, de la real orden de 1.° del actual, bajo la respon
sabilidad determinada en el artículo 224 de la ley en
que los funcionarios de comunicaciones incurrirán, sin
perjuicio de la que pueda corresponder a los que come
tan la falta u omisión del timbre de franqueo y al que
indebidamente certifique.
6.° Que de toda falta de franqueo que se observe por
los funcionarios de comunicaciones, además del reinte
gro que exigirán en la forma reglamentaria, se dará co
nocimiento al Jefe de la oficina de donde el pliego pro
ceda y a la Autoridad económica de la provincia de
origen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
cumplimiento.—Dios guarde a V. E. mnchos arios. —Ma
drid, 2O de mayo de 1920.
DATO
A todos los Ministros' Autoridades, Centros y orga
nismos que tengan legalmente concedida franquicia
postal.
(De la Gaceta de 21 del actual.)
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yor central.3:11Ir
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Cuerpo GeNeral de la Armada
Excmo. Sr.: S. M el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de navío D. José M.a Butler
y Mir, continúe en este empleo en el destino de su
Ayudante de órdenes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 18 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la (-Jorge.
Sr. Intendente general de Marina.
—.males losmr-•-
Exemo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien destinar para eventnalidades del servicio en
esta Corte, a mis órdenes, al capitán de fragata don
Francisco Javier de Salas y González, sin perjuicio
de lo cual continuará dicho jefe en el desempeño
de la comisión que tiene conferida.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de corbeta D. Manuel Ruiz
de Atauri, pase destinado de Ayudante-Secretario
del Capitán general de la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 18 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío D. Antonio Moreno de
Guerra y Alonso, en súplica de que se le concedan
cuatro meses de licencia por enfermo para Carta
gena, Madrid y Andalucía, percibiendo sus habe
res por la Habilitación general del apostadero de
Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien conceder a dicho oficial dos meses de
la expresada licencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
18 de mayo de 1920.
)4; I A imirtnts Jeío del Fstmlo NI ay uf
Gabriel Antón
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Habiéndose padecido un error de copia en la siguiente realorden, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 111, pág. 644, sereproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremode Guerra y Marina con fecha 24 de abril del co
rriente año con el haber pasivo correspondienteel primer obrero torpedista-electricista D. Patricio
Valer° Martínez, que tiene solicitado el retiro del
servicio, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
cause baja en la Armada en el día de hoy.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 12 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Capitán general Jefe del Estado Mayor central. de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (tropa)
Circular.—Excmo. Sr.: Creadas las escuelas ele
mentales en los regimientos para que el soldado
adquiera la instrucción primaria y aumente losconocimientos generalmente rudimentarios quetiene a su ingreso en el servicio y precisando dic
tar reglas con objeto de que exista un plan docenteal que se ciñan aquellas sin aminorar las iniciati
vas propias de los encargados de tan conveniente
enseñanza, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer lo siguiente:
Los Directores de dichas escuelas lo serán los
capellanes de los regimientos, llamados por razónde su ministerio a llenar la importante misión deinculcar en el ánimo del soldado las sanas doctri
nas de la moral cristiana y hacerle conocer bajo elpunto de vista religioso la significación del juramento de fidelidad ante la bandera, fortaleciendo
sus sentimientos para que pueda sobrellevar lasfatigas inherentes a la vida militar.Como inmediatos auxiliares de los Directores ten
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drá cada regimiento, por lo menos, un maestro na
cional, eligiéndole entre los soldados que tengan
dicho título, y de no haberlos en alguna unidad se
les destinará de otra, todo con el fin de que la
enseñanza se dé con arreglo al nuevo plan peda
gógico. Se les considerarán como cabos y disfruta
rán la gratificación y exenciones con arreglo a lo
dispuesto en Guerra para estos cargos, Se dividirá
la escuela en dos secciones; figurarán en la prime
ra los analfabetos y los que sólo posean conoci
mientos rudimentarios; constituirán la segunda
los mas aventajados, sea por la instrucción recibida
en la escuela o que ingresaran con mayor cultura.
Se procurará aumentarla en unos y otros cuanto
sea posible, a fin de que al dejar el servicio resul
ten hombres instruidos y puedan cumplir sus de
beres sociales.
Se destinará un suboficial que reúna condiciones
corno Secretario del Director, auxiliándole asimis
mo en el mantenimiento del orden y disciplina
durante las clases; tendrá a su cargo el material
de la escuela, disfrutando una gratificación de
quince pesetas, que abonarán las Cajas de los ba
tallones. •
Las clases cuya duración, por lo menos, ha de
ser de hora y cuarto, serán diarias, a excepción decuando tengan que asistir a los ejercicios de tiro o
formaciones extraordinarias o limpiezas generales.Los sargentos de orden conducirán los indivi
duos de su compañía a las clases, permaneciendo
en ella para el mantenimiento del orden.
Los Directores, en cuanto se relacione con el ré
gimen de la escuela, se entenderán directamente
con los coroneles de los regimientos, les propondrán los textos y títulos que consideran necesarios
para la enseñanza y harán mensualmente los pedidos para reposición del material y cada tres meses
levantarán un estado en el que consten los resul
tados obtenidos en la enseñanza.
Estos gastos se abonarán proporcionalmente porlos batallones, con cargo al fondo de entreteni
miento.
Se nombrará un ordenanza para la limpieza yarreglo del local y cuidado de los efectos de la
escuela.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de mayo de 1920.
DATOSeñores
Orden de San Hermenegiido
Ciren/ar.--Excmo. Sr.: En real orden comunicada
expedida por el Ministerio de la Guerra en 4 del ac
da cuenta a este de Marina de la real orden siguientual, seto, que en la misma fecha se dirige al Presidente del Consejo Supremo do Guerras Marina:«El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo manifestado por la Asamblea de la Orden de San Hermene -gildo en 19 del mes actual, ha tenido a bien disponer que la antigüedad que en gran cruz de la citadi Orden corresponde al contralmirante D. JoséRivera y Alvarez de Camaro, es la de 8 de enero de1920, en vez de la que se le consigna en el real decreto de 24 de marzo último (D. O. núm. 68)sl.Lo que de real orden, comunicada por el señor
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Ministro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Señores...
Servicios auxiliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido los dos arios
reglamentarios de embarco en el crucero Princesa
de Asturias el día 1.° del corriente mes, el capellán
segundo del cuerpo Eclesiástico de la Armada don
Francisco Borrego Esteban, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer desem
barque del expresado buque y pase destinado al
Hospital del apostadero de Ferro', y que el de
igual empleo D. Manuel Vázquez Ogando, cese en
el referido Hospital y embarque en el expresado
buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectes.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
_
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido los dos años de
embarco en el crucero Río ,cle la Plata el día 21 de
febrero último, el auxiliar segundo de nueva orga
nización del cuerpo de Auxiliares de Oficinas don
Antonio Manuel Corral Liz, S. M. e) Rey (g. D. g.)
ha tenido a bien disponer desembarque del expre
sado buque y quede afecto al apostadero de Ferrol,
siendo relevado por el escribiente D. Carlos de
Heredia Lozano, que cesará de prestar sus servi
cios en este Ministerio y será pasaportado para el
expresado apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 19 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe. de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Tribunal que ha de
examinar en
este Ministerio a los escribientes del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas que han de tomar parte en
la convocatoria anunciada en real orden de 22
de
abril último (D. O. núm. 94), para cubrir plazas
vacantes de auxiliares segundos de nueva organi
zación del expresado Cuerpo, lo constituyan
el
capitán de fragata D. Francisco Rozas y
Fernán
dez-Flórez, como Presidente, y como Vocales, el
4
teniente de navío D. José Iglesias Abelaira y el
oficial tercero del cuerpo de Archiveros de este
Ministerio D. Joaquín Lasso de la Vega.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 19
de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. Contralmirante , Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Servicios sanitartios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el primer practicante de la Armada don
José Ambrosio Sahagán, cursada por la Superior
Autoridad del apostadero de Cádiz en 12 del actual,
en súplica de que se le concedan dos meses de li
p or enfermo para Sevilla y San Fernando,
el Rey (q. D. g.), en vista del resultado del recono
cimiento facultativo y de acuerdo con lo informado
por la Jefatura de servicios sanitarios de la Arma
da, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el primer practicante de la Armada don
Francisco Santamaría Núñez, cursada por el Co
mandante general del apostadero de Cádiz en 5 del
actual, en súplica de que se le concedan dos meses
de prórroga a la licencia que por enfermo se halla
disfrutando, el Rey (q. D. g.), en vista del resulta
do del reconocimiento facultativo, y de acuerdo con
lo informado por la Jefatura de servicios sanitarios
de la Armada, ha tenido a bien conceder al recu
rrente un mes de prórroga, de los dos que solicita,
para el apostadero de Cádiz, el que empezará a
contarse desde la fecha en que haya cumplido los
dos meses de licencia por enfermo que le fueron
concedidos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 19 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del 2(,stado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
r. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
,rav del Ministerio de Marina.
